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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
PUBLICACIONES DEL MINISTERLú DE AGRICUI/FURA DE LA NACIÓN 
(Sección: Di?·ección General de Minas, Geología e Hidrología - Nos. 1-.91) 
H é?"m;les Corti: ''Contribución al estudio de las aguas termo ·· minemles de 
Puente del Inca''. 
R. Wichmann: ""Nuevas observaciones geológicas en la parte oriental del 
N euquén y en el territorio del Río N ogro''. 
Dirección General. de Minas, Geología e H idro?.ogia: ''Estadística minera de 
la Nación". Año 1919. 
Brich Jaworsky: "Contribución a la paleontología del Jmásico Sudamericano". 
Dirección Gral.: "Memoria de la Dirección General de Minas, Geología e Hi--
drología correspondiente al año 1922. 
Rob.erto Beder: ''Informe sobre la existencia de mineral de hierro en los al· 
rededores mayores de Potrerillos y Cacheuta en la provim;ia de 
Mendoza''· 
A~¡g1Mto Tapia: "Sobre los msgos principales de la glaciación actual en la 
isla Laurie (Archipiélago de las Oreadas del Sur"). 
J. K eidel: ''Sobre la estructura tectónica de las ca_pas petl·olíferas en el 
oriente del tenitorio del N euquén' '. 
Dirección Gral.: ''Memoria de la Dirección General de Minas, Geología e Hi-
drologia correspondiente al año 1923' '. 
Franco Pastare: "Informe geológico preliminar sobre el yacimiento de mag-
netita de la mina ''Sarmiento'' Tegión de Chamcate Sierra 
de Córdoba". 
Roberto Bede1·: "Algunas observaciones sobre el yacimiento de mineral de 
hierro de la mina '' Romay '' cerca de Albigasta, provincia de 
Catamarca' '. 
Roberto Beder: "Informe sobre un yacimiento de mineral de hierro en la 
· sierra de Paganzo, provincia de La Rioj a". 
,! 1tan Rassmuss: ''Las termas de Rosario de la Frontera''. 
Hérculos Corti: "Contribución al estudio de las fuentes termo·· minemles de 
Rosario de la Frontera' '. 
H érm~les Corti: "La laguna de Epecuén (Carhué, provincia de B. Aires"). 
Roberto Beder: "Las concreciones de mineral de manganeso en los estratos 
del terciario sub - andino de Puerta Qumyada, depto. de Bu 
rruyacu, provincia de Tucumán' '. 
Luoiano R. Catalana: ''Sobre el contenido de azuf1·e en el yeso de transición 
de la sierra de Vaca Mum-ta entre el arroyo Covun- co y las 
Lajas (Territorio Nacional del Neuquén). Reseña de Geolo· 
gía química' ' . 
H érmbles Corti: ''La presencia del níquel en algunos petróleos, Rafaelita y el 
supuesto carbón de Malargüe' '. 
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Jt1an José N ágera: ''Los hoyos del campo del cielo y el meteorito''. 
Anselmo W indhatbsen: "Informe sobre las posibilidades existentes para el 
aprovisionamiento de agua en Puerto Camarones (Territorio ele 
Chubut''). 
N. A. Lannefors y S ven Wassmann: I · ''Sobre las minas ele cobre de Fama-
tina y el Establecimiento metalúrgico ele Sta. Florentina (Pro-
vincia de La Rioja) . Informe técnico y económico''. 
Lnciano R. Catalana: "Yacimientos caolínicos del valle de Los Sauces (La 
Rioja' '). 
L1vciano R. Cc<talano: ''Geología económica ele los yacimientos de boratos y 
materiales de las cuencas Salar Cauchari. Puna de Atacama 
(Territorio Nacional ele Los Andes") . 
Luciano R .Catalana: "Contribución al conocimiento de los fenómenos geofí-
sicos atmosféricos''. (En base a observaciones efectuadas en 
la Puna ele Atacama, Territmio Nacional de Los Ancles) . 
Pablo G1·oeber y Augt<sto Tapia: "Condiciones geológieas de la Quebrada de 
Ullún en relación con un proyectado dique de embalse (Pro-
vincia de San Juan) . 
Sven Wassmann: "Sobre las posibilidades de una industria siderúrgica en la 
República Argentina". (Infonne sumario) . 
J-1wiano R. Catalana: ''Geología química ele los boratos. Formación de las 
cuencas y características generales de la superficie ele los s:1 
lares. Puna de A tacama (Territorio Nacional de Los Andes ' '. 
Di1·ecoión General de Minas, Geología e Hidrología: "Producción de petróleo 
en la República Argentina clumnte el año de 1926 y otros da 
tos mineros ' '. 
N. A. Lannefors: ''Sobre la minas de estaño en la región del Fraile y SielTa 
· de Zapata, Dpto. de Tinogasta, Pcia. ele Catamarca". 
S ven Wassmann: "Las minas del Fraile y Sierra ele Zapata como base de 
una fundición de estaño, Dpto. ele Tinogasta, Pcia. ele Cata--
marca''. 
Ricardo W ichmann: "Los estratos con dinosaurios y su techo en el Este del 
territorio del N euquén' '. 
Ricardo Wichmann: "Resultados de un viaje de estudios geológicos en los te-
nitorios del Río Negt() y del Chubut, efectuado durante los 
meses de Enero hasta Junio del año 1923 ' '. 
Dirección General de Minas, Geología e Hidrología: "Estadistica minem de la 
Nación. Año 1920 ". 
L~wianq R. Catalana: "Datos hidrológicos del desiet-to ele Atacama (Territo-
rio Nacional de Los· Ancles''). 
Di1·ección Gene1·al de Minas, Geología e HidTología: Estadística de Petróleo cj.e 
la República Argentina durante el año 1927 y otros datos mi-
neros''. 
Ricardo Wiohmann: "Datos geológicos sobre la región ele Salagasta (Provü-
cia de Mendoza"). 
Roberto Beder: "Los yacimientos de mineral ele plomo en el departamento de 
Yavi, de la Provincia de Jujuy, con algunas consicleracionss 
geológico - económicas sobre el norte ele las proyincias de J u· 
juy y Salta". 
Roberto Bedm·: "La sierra ele Guasayán y sus alrededores. Una contribución 
a la geología e Hidrología de la Provincia de Santiago del 
Estero". 
Ricardo W iokmann: ''Contribución a la geología de los dep,artamentos de Chi-
cal - có y Puelen de la parte Occidental ele la Pampa Central''. 
Dirección General de Mina.s, Geología e Hidrología: "Estadística minem de la 
N ación' '. Año 1921. 
; 
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Di1·ección 'Gene·ral de Minas, Geología e Hidrología: "Estadística de petróleo 
de la República A1gentina durante el primt)r semestre de 1928' '. 
José M. Sobml: "La ,mi'na amífera de San Ramón, departamento de Tupun· 
gato (Provincia de Mendoza ") . 
S ven Wassman: ''Informe metalúrgico referente a algunas minas de estaño, 
wolfram v bismuto en la sie'rra de Velasco (provincia de !;a 
Rioja' '). · 
Di1·ección General de Minas, Geología e Hid1·olog·ia: "Estadística minera de ~a 
Nación". Año 1923. 
L1tis F. Deletang: ''Contribución al estudio de las ''Salinas Argentinas''. La 
''Salina del Bebedero'' y sus relaciones con el sistema hidro·· 
gráfico ' 'Andino ' ' o del '' Desaguadero ' ' .. 
Dirección General de Mi:nas, Geología e Hidrología: "Memoria de la Dirección 
General de Minas, Geología e Hidrología, conespondiente al 
año 1924''· 
Dirección General de Mina,s, Geología e Htdrología: "Estadístie:¡, de PetTóleo 
de la República Argentina durante el año 1928 y otl'os dat0s 
mineros ' ' . 
N. A. Lannefors: "Las minas de hierro de Lagunillas (Departamento de Ro-
sario de Lerma, Provincia de Salta''). 
S ven Wassman: u El mineral de hiel'To de Lagunillas y su valor metalúrgico"· 
(Provincia de Salta). 
Sven Wassntan: ''Las perspectivas de ti-atar metalúrgica~ente el mineral a, 
manganeso de la quebrada de San Pedro, swrra de La Huettá 
provincia de San Juan ' ' . 
N. A. Lannefors: ''Las minas de hiel'To de Visvil (Provincia de CatámaTca), 
Informe minero' '. 
N. A. Lannefors: "Informe sohre las minas de estaño de Mazán y algunos.otros 
trabajos mineros en la Sierra ele Velasco (Pro-fincia de La 
Rioja' '). 
S ven Wassman: "El hierro de Yisvil (Provincia de CatamaTca) . Informe me--
talúrgico ''. 
Dirección- Genera-l de Minas, Geología e Hid1·ología: "Estadística minera de la 
, N ación". Año 1924. 
N. A. Lgnnejor-s: "Las minas d·-J cobre de Capillitas (Provincia de Catamarca). 
Informe minero''. 
Pablo G1·oeber: "Líneas fundamentales de la geología del Neuquén, sur de 
Mendoza y regiones adyacentes''. 
Sven Wassman.: "El cobre de Capillitas (PTOvincia de Catamarca) . Informe 
metalúrgico''. 
N. A. Lannefors: "Sobl'e la explotabilidad de algunos yacímientos minerale¡, 
en la Siena de la Huerta (Provincia de San Juan"). 
N. A. Lannefors: "El yacimiento de hiena cerca de "Ojos de agua" en la 
quebrada de Agua Negra, departamento de Iglesia, Provincia 
de San ,luan''. 
S ven Wassman: "El mineral de hieno en Agua Negra (Provincia de San 
Juan) desde el punto de vista metalúrgico ''. 
N. A. Lannefors: "Posibilidad-2s de explotar la arena fenuginosa existente en 
la costa de la Provincia de Buenos. Aires''. 
Sven Wassman: "Problemas metalúrgicos. Sobre el tratamiento de la arcma 
fenuginosa de la costa atlántica de Buenos Aires' '. 
S ven Wassman: ''Sobre un halla~go de magnetita en la sierra de La Carreta 
Provincia de Catamarca' ') . 
JI {:¡•mtles Corti: 1 'Contribución al estudio de las termas sulfurosas del Sosnea-
do (Provincia de Mendoza' '). 
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Galdenius: ' '~anifestaciones · de ._lignito én. ·los· valle~:·' iell<é.l\,;iJ'O}'ó':' 
)e; quel y del Río Tecka: (Territorio N:acion.al 'áel 
· ·.:. forme preliminar. ' . . .. 
f)eneml de Minas, Geología e Hidrología: "Est:t~ístic~i 
": la N ación". Año 1925: · · · ·· ·. · 
Wiissman: ''La base de una producción de hierro .el1_las ·ur.avJ.hcms 
Salta y Jujuy''· ... , 
B.ven Wass1ná11: "]j]l hierro (!el :filo de la Cortadera (Departamentó 
·gasta, Provincia de Catamar.ca"). Infornie 
N. A. Lanne{órs: ''La mina de hierro de el filo de la Cortadera, 
(Provincia de Catamarca' '. Informe minero. 
mrec(;i.ón Gene?;al de Minas, Geología e HidJ·ología: '' Estadistic¡¡;: ,· w''""·"'·'''""'. 
. . e: la Nación". Año 1926. . . .. ' :. 
]'{. A. L.amnefo_r:S.: "Las. minas de carbón de Iviaray.;s (P¡·ovincia de "'"~''"tu""~·-:·,·Jé.-•.: 
Rernigio Ri[//i,l: ' 'El liasico t-n la cordillera del' Espinacito 
Juan"). · 
Di-1·ecr;ión Gen(J1':al de Minas, Geología e Hidrología: "Estadística minera 
. · ;Náción". Año 1927. 
:+V> A. Lannefo.r:~: ''Posibilidades de explotar el hierro que contienc;ü · 
3:·. Ja cost~ sur de la Provincia: de. 
BO ]:¡'re));lgilas clo;niradas cálci;eas de S.an . 
Minas¡ Geología. e Hidrología: (' _~<;s.ta~í¡;ti!oa'~irrl:P:et:CJ:) 
Na«;ión''· Año 1928. 
de Mi1tas, Geología e Hidrolo-gfia: ''Memoria dfj . 
Minas, . Geología e HidroüJgía, cones]JonJli(Jnte .-al 
(J.eneral de Minas, Geología e Hidrologta: "Estadíf\tica· ~-~~~&1.'~~;:1~:,~; 
· de la República .Argentin11' ,dmalJ.te (Jl ;:tño·; i929 ·x; QtJ:os;-a<tr:<JS'> 
' mineTOS ' '. · 
Catalana: "Yacilliientos de estaño (casitt;rita) 
Fiamb.alá (Cat~marca). Estudio geológico ec<m<)m~c<J' 
LMinefors: "Las minas de estaño de Catamarca':. 
Sven. Wassman: ¡ 'Sobre él mineral de estaño de l<:iambalá 
· tam.arca) J '~ • Infoi·me metalúTgico. . · · 
y José G'fm¡..ps; "Contl'ibución al estudio de h1s ~6 '-\u'" ·"':' 
pública Argentina. Análisis de aguas pra«;ticadós; · 
química inine.ral y aguas mine:~;ales de ]a :Ohec~ión ·n~.,·~"''' 
Minas, Geolog·ía e Hidrología, ]"ecopiladas · · 
Genera( de Minas, Geología e F[idrología: " 
niCÓS TefeTéJ+tOS a 1as perforaciones Jra.<mLca.u.a_s 
General de Minas, Geología e 
General de Minas, Geología e Hidrología: ' . y otros dá,tois·•té.• 
nicos refer<:>ntes a las perforaciones practii~adas po1; 
General de Jl!!:inas, Geología e HidTología duráp:te 'el 
N: A. Lannejo1·s: "Las minas de manganeso de Ojo {le Agua, 
Siantiago del EsteTO ' ' . · 
Dirección General de Minas., Geologf:a e Hiif,?·ología: "Estadística 
· Nación". Año 1929. 
Luciano R. Catalana: ''Boratera de Coyahuaima' '. 
l'· Corti, F. Parod~ y J. Sánchez Ubeda: "El helio en los 
distintos yacimientos al'gentinos' '. . 
Ang¡¡sto l'apia: "Condiciones hidrogeológicas ele los campos de la "S. 
tancias y Colmüas Trenel' ', tenitocrio nacional de La Ponnn"''-1•· 
fl¡.rccción General de Minas, Geología e Htd?·ologíct: "Memoria. d~ la Di.re·~ci{in::,•.·;· 
General de Minas, Geolog·ía e :f.Iidrologíá, 
año 1921 ''. 
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Dirección General de Minas, Geología e Hidrología: "Merr;¡oría correspondíénte 
al año 1926 ' '. 
Dirección General .de Minas, Geolcgía e Hidrología: Boletín N• 6: Pablo Groe. · 
ber: "Origen del petróleo de Barrancas, deduccione.s que sÚ: 
giere su estudio". Juan Rassmuss: "Breves apuntes geólógi<Í!)'s 
sobre h parte del territorio del Neuquén entre Auca Maliuida 
y el Tromen''. · 
Boletín N• 10: Juan R. Montes de Oca: "Resumen cronológico 
de leyes, decretos y resoluciones"; Carlos E. Velarde: "Orga-
nización nacional y- provincial de la minería". 
Boletín N• 12: "Instrucciones para la presentación y trámi-
tación de solicitudes mineras' '. 
Boletín N• 14: Hérculei Corti: ''Las Í\}entes termo- minerales 
de Cacheuta' '. 
Boletín N• 33: Roberto Beder: "Estudios geológicos de la Sw-
rra de Córdoba especialmente de las calizas cristalino - granulo-
sas y sus fenómenos de metamorfismo ' '. 
Boletín N• 34: EdelmiTa Mórtola: ''Rocas alcalinas básicas del 
sur del Clmbut' '. ' 
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